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 I 
摘 要 
随着信息化网络技术发展，网络新技术不断变革创新，其应用已经遍及到生
活中方方面面，大到航空航天领域、军事领域、安全领域等，小到生活中的教育、
文化领域等，其作为国家发展的战略地位日益显著。同时，网络信息化的普及也
极大地推动了我国高校的信息化建设水平，提升了办学质量。面对日益庞大的学
生工作，学生成绩管理工作是当前高校主要应对的问题，如何依托高速信息发展
的大潮，实现快速、高效地管理学生信息，更好地完成本校的整体学生教务工作，
提高全校教职员工的工作效率，成为教育工作中和系统开发者需要考虑并解决的
问题。为此依托校园网络平台，搭建出高标准、规范化的学生成绩管理系统变得
势在必行。 
本文以新疆天山职业技术学院为例，实现了一套高职学院学生服务系统。系
统实现了对课程、班级和成绩的管理功能，并将以前所有的人工处理工作集成在
一起，实现了信息化管理。本系统采用的开发语言为 Visual Basic，因其该开发
工具操作简单易于处理，后台数据库为 Access2003。开发模式为 C/S，系统客户
端可以方便地安装在学院各个教职工主机上，便于升级和管理。本系统采用数据
加密技术，从而提高了对数据的安全保障，同时实现数据稳定、高效地存储与交
互。最终设计出的系统功能结构合理，用户权限清晰，功能操作简便，能够适合
广大教职工快速接触并掌握。 
本课题设计成果已经成功投入学院教务工作，为本院的成绩管理工作发挥了
一定的作用。本系统设计集人性化和科学性，为学院老师和学生提供了随时查阅
学生成绩的便利，促进了老师和学生之间的交互；同时，实现了学院和学生家长
之间了交流，及时查看学生的动态信息，了解学生情况，更好地达到了教育的目
的。本系统的实现，提高了工作效率，实现了教务工作信息的共享，有利地促进
了本院的信息化建设。 
 
关键词：学生服务系统；VB；Access2003 
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Abstract 
The information network technology has a quick development, and the network 
technology’s innovation unceasingly at the same time, its applications have been 
located all over the China, and big in the field such as the aerospace fields, military 
fields, security fields; in small to life such as education fields, culture fields, etc. Also 
as a strategic position in the development of increasingly significant. At the same time, 
the popularity of network information technology has greatly promoted the level of 
the informational construction of China’s universities, improved the educational 
quality. Facing of growing students task, the main problem to university is student 
performance management work, and how to rely on the high-speed development of 
the information, realizing quick and high-efficiency management of student 
information, completing the whole student grade assignments better, improving the 
work efficiency of all the staff, become the problem that the education work and 
system developers need to consider and solve. Therefore, depending on campus 
network platform, it is a huge target to build a high standard and standardization of 
student grade management system. 
This thesis takes the Xinjiang Tianshan technical college as an example and 
implements a set of higher vocational college student services system. System 
implementation of the course, class and performance management functions, and 
before all the manual work together, realize the information management. This system 
puts Visual Basic as the development of language, because of its simple operation and 
easy-handling, and then chooses the Access2003 as the background database. 
Selecting the C/S Mode as the development mode, so the client can be easily installed 
in all aspects of college faculty host, easily to upgrade and manage. This system also 
implements the data encryption technology and guarantee the security of data, 
realizing stable and efficient data storage and interaction. Finally, the design of the 
system function structure is reasonable, with clear user permissions and features 
simple operation, can easily to contact and grasp for the general staff. 
The results of this topic design has been successfully put into the college 
educational administration work, playing a crucial role to our performance 
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management. This system design with human nature and scientific nature provides the 
convenience to consult student grades for college teachers and students at any time, 
which is a great promotion to teachers and students; At the same time, it realized the 
communication between colleges and students' parents, checking students' dynamic 
information timely, understanding the students' situations, to better achieving the 
purpose of education. The implementation of this system, improving working 
efficiency, sharing the educational administration work information, is great 
contribution to construct our college of information. 
 
Keywords: Student Services System; VB; Access2003 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
对于传统的学生成绩管理方式，其管理体制有一些不足的地方，一般存在有：
数据安全性差、保密性低、工作效率不高等，同时，在大数据量访问情况下，极
易产生数据阻塞，最终会对系统维护带来不便。表现的问题如下： 
(1)学生人数多，信息处理难度较大； 
(2)学校所开课程科目和数目多，学生成绩统计工作量大； 
(3)学生成绩统一分类、处理智能化较低； 
(4)学生成绩查询、数据存储等工作表现出单一性和重复性。 
可以看出，信息是生成力的重要工具，它推波助澜的促进了人类的发展。上
世纪 50 年代，一些学者将信息规划到学校管理系统中，并结合计算机技术的发
明，开创了高校信息管理的数字化建设的先河。但是，在整个高校信息管理系统
开发的早期，开发出的系统界面简单，功能有限，处理效率低下，操作流程繁杂。 
随着上个世纪 80 年代，计算机强大功能投入到实际应用，事实证明计算机
完全可以取代人力进行大量的数据处理工作，并且处理速度更快，准确度更高。
这进而使得学校工作人员从繁重、复杂的学生成绩统计任务中解放出来，提高学
生的成绩管理效率。所以，为实现更加全面、科学的高校学生成绩管理体制，开
发出一个卓越的学生服务系统尤为重要。 
1993年，新疆天山职业技术学院建成，是国家教育部的远程教育基地，同时
也成为了自治区人民政府的重要关注对象，经过多年的大力发展，施教能力不断
提升，为我国西部的开发建设发挥了巨大作用。学院秉着刚劲有力的校训，坚持
走开放式、高技术人才发展路线，旨在打造出一个具有高水平的示范性高职院校。
随着西部大开发战略的进行，国家大力扶持西部高校建设，学院依托现有资源，
教育教学规模不断壮大，招生人数增多，鉴于现有的学生成绩管理系统模式已经
无法满足学校实际的需要，对本校学生的学业和就业分析造成了许多不便，本人
根据自身能力开发出一款能够适合本校需求的新疆天山职业技术学院学生成绩
管理系统。 
在我国的高职院校中，很多一部分学校的学生成绩管理工作还需要任课老师
实现简单的信息查询，学生补考、延考成绩等，工作量大且数据统计困难，所以，
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急需一种合理、高校的成绩管理模式解决以上问题。新疆天山职业技术学院学生
成绩管理系统的完成，缓解了各个老师繁重的学生成绩工作，提高学院处理成绩
任务的工作效率，给学生和老师节约了宝贵时间，进一步提升了我院的数字化建
设水平。 
1.2 国内外研究现状 
进行学生成绩管理工作是一项较为复杂的任务，随着教学体制的改革，学生
成绩管理系统也正朝着操作简单化、界面友好化的方向发展。国外的大部分高校
信息化发展较早，且具有科学、稳定的技术队伍进行管理，各大高校进行管理系
统的开发和研究理论较为成熟，形成了具有一定规模的数字化管理体系。在学生
成绩管理系统方面，早在上世纪 60 年达国外的一些名牌大学就进行了学生成绩
管理系统的研发工作，主要任务就是仅仅实现了电子化管理学生成绩的方式，功
能操作较为单一，可视化水平不高[1]。高校中的计算机信息化管理工作已成为教
务管理系统不可或缺的成分，技术进展已经相当成熟，设计出的系统中包含的功
能全面，操作简便，初步实现了学生成绩的合理存储。 
美国在此领域一直处于领先地位，很早就进行了教育考试评价工作，国际教
育评价学会积极地帮助开展各种教育模式，对其促进其发展具有至关重要的意
义，并且采用信息化评价技术，带动了教育教学模式工作的巨大变革[2]。 
随着信息管理系统地大量应用，自从 20 世纪 90 年代，教务管理系统已经尝
试运行在我国的许多高校，其中投入到了巨大的成绩、评教等日常教学事务中的
信息化管理，但是整体水平不高，缺乏一定的新颖性和创新性，自此便产生了我
国最早期的学生成绩管理系统[3]。在之后的一段时间各大高等院校和研究所在该
领域进行了深入地开发探索。 
华北计算机技术研究所研究的 ezEdu.EEA 电子教务管理平台是较为早的研
究管理平台[4]，该软件平台提供了综合信息管理系统的功能，其操作简单，符合
实际教学工作的模式，此系统基本能够满足高校日常的学术信息统计任务。 
北京敖龙飞腾有限公司主要面向高校教务系统进行系统开发，其敖龙产品采
用网页和客户端结合的三层架构模式，保证了系统数据的安全。 
国内的各大高校，如清华大学的软件开发中心设计出了适合本校的教学管理
系统，新疆大学与湖南青果软件有限公司合作开发了新疆大学教务网络管理系
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统，新疆农业大学也针对教学管理工作开发设计了本校的应用系统。鉴于各校不
尽相同的管理模式、教学质量、师资队伍等，开发出来的教务管理系统也存在很
大的差异，很难有一个针对教务系统的具体开发模式，这就形成了各个高校进行
自主开发适合自身特点的管理系统[5]。 
1.3 主要研究内容 
本课题的核心研究内容为学生服务系统，其最终包括五个部分，各个模块分
工明确，结构合理。其中，用户管理、系统登录、班级管理学生档案等模块，将
学生的信息进行分档存储；作为本系统开发的重要模块学生成绩管理，除完成一
般的功能外，还有实现的已有的功能为登记、更改、添加学生成绩等。 
将Visual Basic6.0作为本课题的前台开发工具，后台数据库采用Access 2003。
本课题在完成系统开发的基础上，旨在进一步学习系统开发的方法，培养实际操
作能力，建立起利用 VB 开发系统的模式，研究学生服务系统的构架、特征和功
用。 
1.4 本文组织结构 
本文分为 6 章，各章安排： 
第一章绪论，描述该学生成绩管理系统的背景和意义。 
第二章需求分析部分，主要是将新疆天山职业技术学院的学生成绩管理现状
进行了分析，从可行性的角度评定系统开发的意义。 
第三章是系统的详细构建部分，根据学生成绩管理系统的需求，进行系统的
详细构建，包括对系统的安全、功能、数据库和总体的构建。 
第四章系统实现，主要描述学生成绩管理系统的系统开发环境，根据前几章
所做的工作，实现了整个学生成绩管理系统。 
第五章系统测试部分,介绍其方法，最后核心模块的测试用例设计，并做了
测试小结。 
第六章总结和展望，总结本次所做工作，并对今后的工作提出规划。 
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第二章  系统需求分析 
合理恰当的系统需求分析可以揭示软件设计中问题，并设计有效的解决方
案，最终满足客户的要求。对于开发学生成绩管理系统，具体体现在对学生成绩
的增加、更新、删除、和学籍管理等方面[6]。本次设计主要从系统可行性分析、
系统功能性需求分析、系统业务流程及数据流分析、系统非功能性需求分析等进
行分析。 
2.1 业务现状分析 
本文以新疆天山职业技术学院为例，其办学质量不断提高，师资力量不断加
强，学院学生人数增多，采用以往人工辅助电子管理教学的方式已经无法满足现
在的教务管理要求，所以为提高学院的信息化水平，高效、快捷的实现学生成绩
管理的工作，急需开发一套适合本院的日常工作的服务信息系统。 
本系统构思旨在完善对学生成绩的管理，更好地服务于本院的学生和成绩管
理工作人员。本校学生可以经过系统认证后，查询自己每学期的各门课程的考试
成绩，同时可以查询学生所在班级的课程设置[23]。学生可以在学生档案查询窗
口，通过此窗口可以查询其学生档案信息。管理人员可以实现对成绩和学生信息
的增加、修改、删除等功能，并可以打印生成报表。系统设计要求，学生的权限
仅仅是能够查询自己的成绩及基本信息，有效保证学生信息的安全性，保护了学
生隐私，更体现出人性化的理念。 
2.2 可行性分析 
2.2.1 社会可行性 
计算机新技术几年来发展迅速，随之带来的效应便是广泛而迅速的计算机普
及，那么对于我国的各大高校来说，为提高其综合水平，计算机已成为当今各大
高校管理学生成绩信息当之无愧的工具，因此从社会的层面来看，本系统是具备
相当可观的可行性的而且必将带来巨大的社会经济效益。 
2.2.2 技术可行性 
其主要进行的工作是针对开发的产品分析出该设计软件能否在技术上实现。
经过几十年发展，开发各种系统的新技术也在演变和创新，就目前的趋势来说，
VB技术发展已经较为成熟，本设计为传统的 C/S结构，从技术层面来看，将 VB6.0
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